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Sesungguhnya studi taksonomi telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu untuk 
menjawab pertanyaan dari berbagai pejabat akademi umumnya, para pimpinan 
rektorat, fakultas ekonomi dan sekolah-sekolah manajemen khususnya tentang ruang 
lingkup, cabang ranting ilmu manajemen dan batasan ilmu manajemen. 
Sebagai lemparan batu pertama, dengan segala kekurangannya, studi ini 
dipersembahkan kepada para sahabat kalangan akademisi tersebut. 
Studi taksonomi ilmu manajemen tersebut menemukan bahwa ilmu ekonomi mikro 
umumnya, ilmu ekonomi manajerial khususnya amat berpengaruh pada stuktur 
keilmuan manajemen, disamping berbagai bidang ilmu lain, misalnya bidang ilmu 
filsafat, antopologi, linguistik dan psikologi. Ilmu linguistik menjadi basis utama 
perkembangan ilmu-ilmu sosial,yang brkembang karena munculnya hampiran 
strukturalisme cq positivisme,menunjukan fungsi bahasa dalam komunikasi dan 
pertukaran,yang menjadi basis ilmu ekonomi,bisnis dan ilmu manajemen. 
 
